



























IJ sorhu planiranja druEtuenog razooia u Niemadkoi Dernokratskoi Republici
na podruEju z(Iratsstua, sociialne zaitite i obtazot:ania, nutni su izmeilu ostalog
na poilrudju zdraustua, socijalne zaiti,te i obrazouania, nuZni su izrnedu ostalog
i poilaci o broju diece i ornladine sa sn'Leiniam,a u psihotiziikom raztsoiu.
Za potrebe ooog ispitiuonia odabran ie shttoini uzorak, koii ie ilemogratski
reprezentooan za Njemadku Demokratsku Republiku. Iz osnoone skupine od 3046
djece starosne dobi od. 3;6 d,o 3;9 god, izabrano ie 645 d'iece.
Proo rnierenje izxr\eno ie 1979., a ilrugo 7987. goiline. Releuantni poilaci
prikupljeni, su uttsrdioanjem anamneze, analizom dolcumentaciie, kliniEkim pre'
gleilima, prirnjenom inter'ojua u kudi roditelia, standardiziranim upi.tni'lcorn zd
rod.itelje i od,gajatelje u d,jedjim ortiiima, kao i sloboilnim razgouotorn.U ooom radupri,kazani su rezultati proog ispitiuania u odnosu na tazooini
stupanj iljece. Kod 27olo djece utorileno ie odstupanie u psiholizidkom rantoiu,ilok se razooi ostalih 7301o djece moEe smatreti u granicima prosieka ili iznail
prosjeka.
1. PROBLEM
Za perspektivno planiranje dru6tve-
nog razvoja u Njemadkoj Demokratskoj
Bepublici na podrudju zdravswa, soci-
jalne zaStite i obrazovanja, potrebni
su podaci o udestalosti djece i omladi-
ne s teskodama u psihofizidkom raz-
voju.
Dobivanje takvih podataka ovisi
prvenstveno o tome sto se podrazume-
va pod psihofizidkim o5te6enjem i ka-
ko se ono utvrduje.
Shodno shva6anj ima rehabi I itacijske
pedagogije psihofizi6ko o5te6enje pred-
stavlja aktuelno stanje razvoja li6no-
sti. Ono karakterizira konfliktu sli6an
kontradiktoran poloZaj bovjeka izmedu
razine aktuelnog razvoja i zone prvog
slijede6eg razvojnog stupnja, koji se
bez posebne pomo6i ne moZe uspje-
Sno rije5iti. To stanje proizlazi iz iz-
mjenidnih odnosa izmedu biolo5kog ne-
dostatka (koji treba pobliZe odrediti
po vrsti, stupnju i vremenu nastupa-
nja), aktuelne razine razvoja lidnosti i
za to neodgovaraju6ih socijalnih raz-
vojnih uvjeta.
Ova tri faktora i sami podlijeZu
razvoju i ne mogu se odrediti neovisno
od dru5tvenog poretka i vremena. lz
tog proizilaze posebni metodolo5ki
zahtijevi. lz jednog jednokratnog tran-
sverzalnog istraZivanja ne daju se pod
tim uvjetima izvesti neke znadajnije
generalizacije. Potrebno je obaviti lon-
gitudinalno istraZivanje jednevrste po-
pulacije pod takvim biolo6kim, psiho-
lo5kim i pedago5ko-sociolo5kim aspek-
tima, koji obuhva6aju razvojnu dina-
miku.
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2. METODA ISTRAZIVANJA
U svrhu ispitivanja odabran je slu-
dajni uzorak. lzabrani teritorij je de-
mografski reprezentovan za Njemaiku
Demokratsku Republiku. lz jedne os-
novne skupine od 3.046 djece starosne
dobi od 3;6 do 3;9 godina, izabranoje 645 djece. SuZenje starosne dobi
trebalo je minimalno smanjiti fizioloSki
razvojna odstupanja kao i ostale izvo-
re gre5aka.
Prvo mjerenje izvr5eno je 1979. go-
dine, a drugo 1981 . g..Za drugo ,mje-
renje trebalo je osim 645 djece, ispi-
tati jos 600 djece istog mjesta borav-
ka i pod istim uvjetima.
Biolo5ki relevantne podatke utvrdili
su timski pod vodstvom djedjeg neuro-
psihijatra, djedji lijednici, odgaja-
telji i lijednici specijalisti-suradnici
sveudiliSnih klinika. Podaci su dobive-
ni utvrdivanjem anamneze, analizom
dokumentacije i klinidkim pregledima.
Podatke za razvojni nivo djece u
odnosu na motoriku, razvoj govora,
razvoj mi5ljenja i socijalno pona5anje
dala su 30 (1979. god.), odnosno 40
(1981. god.) diplomanata Sekcije za
rehabilitacionu pedagogiju i komunika-
cijske znanosti, prema jedinstvenim
Tablica I
unaprijed utvrilenim metodama. Ovi po-
daci sastojali su se iz pitanja, pro-
matranja i uglavnom iz testova.
Podatke koji se odnose na situaciju
u obitelji i odgojne postupke, utvrdili
su takotler za to upu6eni studenti. Kao
metode upotrebljavane su posjete ku6i
uz intervju, standardizirani upitnik za
roditelje i odgajateljice u djedjim vrti-
6ima, kao i slobodan razgovor. Svi
utvrdeni podaci preradeni su za komp-
jutersku obradu.
3. REZULTATI
Trenuta6no se rezultati istraZivanja
prvog mjerenja nalaze na nivou odre-
divanja osnovnih statistidkih parame-
tara korelacijske analize. Nakon obra-
de podataka drugog mjerenja bit ce
mogu6e dobiti rezultate o razvoju ispi-
tanika obuhva6enih dvogodi5njim ispi-
tivanjem.
U nastavku 6emo se osvrnuti na
rezultate razvojnog nivoa djece iz prvih
mjerenja. Ukupno se pokazalo da je
27(f s ispitanika pokazalo odstupanje u
razvoju u odnosu na 73010 ispitanika,
diji razvoj je odgovarao starosnoj dobi
i koji su se mogli svrstati u prosjedna,
odnosno iznad prosjedna dostignu6a.
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Prema tome djeca s odstupanjima u razvoju grupiraju se kako slijedi:
Tablica 2.
Grupiranje djece s odstupaniima u razvoiu












Dostignu6a na Podrudjujezika gotovo uvijek 0.
U ostalim podrdji.ma do-
stignu6e 0 ili 1. Osjet'
na djelatnost nije uvi'jek upadljiva.
Dostignu6e na Podru6ju
govora gotovo uvijek 0
do 4. Osjetna djelat-
nost nije uvijek uPad'
ljiva.
Dostignu6e na Podrudju
govora 2. Osjetna dje-
latnost nije uvijek
upadljiva.
I na ostalim Podrudjima
dostignu6e 2 do 4.
Dostignu6e na podrudju
govora 3 ili 4.
Na jednom ili dva pre-
ostala podrudja dostig-
nu6e je0 ili 1 iupadlji-















Grupe djece koja su razvoJno naro-
6ito ili vrlo upadljiva u toj starosnoj
dobi zasluZuju posebnu paZnju. Radi
se o djeci kod koje je psihofizidko
o5te6enje ve6 jasno naznadeno i zahti-jeva primjenu razliditih rehabilitacij-
skih mjera.
Grupe razvojno upadljive djece i
razvojno upadljive djece predstavljaju
Sire podrubje za rad. Potencijalno se
tu mogu nalaziti djeca, koja 6e kasnije
biti upadljiva kao djeca kojoj treba po-
mo6i pri ubenju u Skoli ili djeca koja
mogu nauditi ditati i pisati, ili djeca
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sa smetanjama u pona5anju. Da bi se
to sprijedilo ili drZalo u odretlenim gra'
nicama, potrebno je uvesti razvojno
svrsishodne mjere.
Vratimo se joS jednom k Podijeli
odstupanja na pojedina podrudja u prve
dvije grupe. Razvojni nivo djece grupa
1 leZi sveukupno ekstremno nisko, ako
se uzme u obzir odstuPanje u svim
podrudjima. U prvom redu leZi oko 0'
odnosno jednim dijelom oko 1. Uz to
dolaze odstupanja na podru6ju vida i
sluha (ne radi se o slijepo6i ili glu'
hodi), koja se sama Po sebi ne mogu
svrstati u 5 stupnjeva, ali ipak mogu
utjecati na zaokrulenje profila grupa.
Razina razvoia djece gruPa 2 Poka-
zuje usprkos nagla5enih razvojnih od-
stupanja jednu drugu kvalitetu, koja
dolazi do izraiaia u govoru (0 ili 1).
Ako se usPorede Profili govora i
mi5ljenja unutar gruPa 1 i 2, uodava
se da ne postoji kongruencija. Da bi
se mogli ustanoviti odnosi izmedu oba
podrudja, potrebno je izradunati kore-
lacije varijabli svakog odredenog dje'
teta.
Pokazalo se da je ispitivanje djece
grupe 1 u raspoloZivom vremenskom
fondu i metodama vezanim za istraZi'
vanje dalo premalo raznolikih rezulta-
ta, koji bi bili pogodni za korelacijsku
analizu, Na primjer 580/s djece grupe
1 nije nikako reagiralo pri ispitivanju
govornog razumjevanja.
Nedostatak govornog razumjevanja
ovog razmjera predstavlja smetnje pri
ispitivanju kognitivnih funkcija kao i
pam6enja. Osim toga visoki stupanj
statistidke oznake O na podrudju kon-
kretnog miSljenja pokazuje da ne po-
stoje velika odstuPanja.
Na primjer i takvi se zadaci kao
prepoznavanje dvaju skupova jasno ra-
zliditih veli6ina, usporedba i pridruZi'
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vanja od 1 do 4 5tapi6a, ili pridruZiva-
nju slika ne mogu rije5iti niti uz od'
reclenu pomo6. lndividualno poznava-
nje djece potvrduje da se radi o te5ko
o5te6enoj djeci.
O grupi 2 mogu6a su daljnja raz-
matranja. Treba izdvojiti neke znatai-
ne funkcije koje izgledaju bitne za od-
nos govora i miSljenja. Pam6enje kroz
dulje vrijeme obavlja po Klixu osnovnu
funkciju za trajne kognitivne osnovne
sposobnosti. Jedna od tri osnovnih
sposobnosti je prepoznavanje i spo-
znavanje. Razvijanje ove osnovne funk-
cije ima u razvoju djeteta i u ranoj
pred5kolskoj dobi veliko znadenje. Ona
je metlu ostalim obuhva6ena u na5em
istraZivanju varijablama: Dijete pozna-je osobene podatke; Dijete Poznaje
lidnu gornju odje6u. Ova osnovna spo-
sobnost odito j epovezana s razvojem
leksike, uglavnom gradenjem imenica
kao i produktivnom raspoloZivosti ri-
je6nika i elemenata gradnje redenice.
Kad se promatraju sposobnasti dje-
ce grupe 2, one leZe nisko i odgova-
raju statistidkoj oznaci O ili 1. Kore'
lacijske vrijednosti o povezanosti rela-
tivno niskih dostignu6a u varijablama
govor i mi5ljenje pokazuju slijede6e'
U djece s izrazitim odstuPanjima u
razvoju, tj. one na niskom razvojnom
nivou, postoje statistidki znadajni od-
nosi sjedne strane izmetlu pasivnog
rijednika i aktivnog rijednika govornog
razumjevanja i s druge strane pozna-
vanja osobnih podataka. One nadalje
postoje izmedu aktivnog rijednika' sin-
takse, sigurnosti u fonematskim dife-
rencijacijama s jedne strane i izmetlu
poznavanja osobnih dijelova gornje
ode6e s druge strane.
Poznavanje osobnih podataka zahti-jeva spoznaju vlastitog bi6a kao re-
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zultat procesa diferencijacije vlastitog
,,Ja" od svoje okoline.
Ako se iz stvarno-praktidne radnje
s dijelovima odjede jo5 moZe zaklju-
diti o pravilnom rukovanju s njom a o
spoznaji o njoj, spoznaja vlastitog ,,Ja"
i svijesnost o osobnim podacima moZe
se predstaviti samo na apstraktnog ra-
zini. Kognitivna sposobnost klasifika-
cije i prepoznavanja vezani su za ap-
straktnu razinu na funkciji oznadavanja
govora. Pri tome impresivne i ekspre-
sivne sposobnosti govora kao i svi
procesi dekodiranja i kodiranja igraju
neophodnu ulogu.
Subjektivna stvarnost pokazuje se
neobidno jasno u sludaju navedenih
istraZivanja, a ipak dokazuje o5te6e-
njem okarakteriziranu specif idnost. Onaje pradena s razvojno izrazitim odstu-
panjima, profilom miSljenja i govora.
Pojedinadno se moZe uWrditi relativna
prednost konkretnog miSljenja ispred
govornog izralavanja.
Ova zakonitost vrijedi kako se 6ini
i u uvjetima o5te6enja ili zapravo tek
tada kad se usporedi razvojni nivo s
Zivotnom dobi ispitanika.
Odnosi osnovnog kognitivnog do-
stignu6a klasifikacije i prepoznavanja
na podrudju osobnih podataka, kao stoje gornja odje6a i odgovaraju6a imeno-
vanja, pokazuju da se apstraktna razi-
na bez govornog materijala ne moZe
dose6i, ili je to mogu6e samo tada
ako su za to raspoloZivi govorni zna-
kovi.
Za utvrdivanje znadenja vlastitog
,,Ja" u osobnim socijalnim odnosima,
za dinjenicu Sto predstavlja znanje o
vlastitoj gornjoj odje6i, potreban je go-
vorni simbol. Bez govornih simbola ne
moZe postojati slika, kao Sto niti go-
vorni simboli bez semantidkog sadrZa-ja niti obavljaju funkciju oznadavanja,
niti funkciju komuniciranja.
Taj odnos izmeclu mi5ljenja i govo-
ra ide u prilog dinjenici da bi se od-
stupanja u mi5ljenju i govoru nepre-
stano morala ubrajati u invarijantna
obiljeZja psihofizidki o5te6ene djece.
(Prevela Gertruda Prels)
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ZU R DY N AMIK KIN DLICHER PERSO N LICHKEITS-EN?WICK LU N G
Zusammentassung
Fiir ilie Perspektitsplanung der gesellschattlichen Entttsicklung in det DDR'




und Bililungsuesens werilen auck
Angaben iiber ilie HiiufigkeitsentrDicklullg phAsischpuVshich geschiidigter Kinder
und J ugenitrlicher bendtigtt.
Es wurile eine natiifliche sticlwrobe streng nach dem zulallsptinzw gezogen.
Dos ausgetoiihlte Territorhtm gellt fiir die DDR ilemographisch als reptiisentaths,
Erfasst tourilen aus einer Grunilgesamthei't uon 3046 Kind'ern im Altet oon 3 ;6
bis 3;9 Jahren 645.
Der erstre Messpunkt tag 1979, der zweite 1981. Die releoanten Daten wurden
ilurch Erhebung d"er Anantnese, Dokumentenanaluse, klinisghen Untersuchungen,
Hausbesuclr, mii Interoieu.standardisiertenFragebogen fiirEltern unil Kindetgd'rt-
nerinnen sowie dds freie Gespriich gesammelt.
Die Daten bezogen sieh auf ilas Entuicklungsnioeau iler Kinder. In ilen
oorliegenilen Referot rourden die Ergebnisse des Entwi'chlungsnhteaus der Kiniler
ous dern 7. Messpunkt dargestellt.
Insgesornt erwiesen sich 27 e ls (Ier Probandem als entwicklungsoultiillig
gegeniiber 73olo, ilie als altersgerecht und besser entusi.ckelt. einzustufen sind.
Die entusicklungsauffiilligen Kinder wur(len nach der lei,stung in ilen unter-
such,ten Ausserungsbereichen Sproche, Denken, Motori,k unil' Sozialverhalten
w eiterhin unter gliedert,
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